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Pater の 'Winckelmann' における「教養」の問題(1)
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YOSHIRO UCHIDA
1867年1月, 27歳のWalter Paterは, Westminster Review (以下Westminsterと略





















































































































また,言及されるGoetheの作品は, Winckeltnann und sein Jahrhundert中の`Winck-
elmann (9), Dichtung und Wahrheit (5), Italienische Reise (2), Iphigenie auf Tau-





の作品,すなわち, Sturm und Drangから古典主義への転向後に書かれた作品であることは
注目してよいことであろう.さらにGoetheの評論`Winckelmann'への言及がもっとも多
いのはPaterの論文の主題から当然であるが,そのほかではGoetheの著作のなかでも特に
自伝的な作品, Dichtung und WahrheitとItalienische Reiseへの言及が多いことも注目














rary Edition ( Macmillan, 1910)による.)
第一部Winckelmannの生涯P.177-p.197, 1.16
第二部ギリシア芸術の誕生p.197, 1.17-p.224, 1.26)
































ついで, Goetheは,この( Winckelmann古代的性情) -ひとつの典型にまで高めら
れたひとつの個性-を,あたかもWinckelmannが熟愛した古代彫像のように読者の前に立








































































































































































(1) `Winckelmann,'Westminster Review, Ixxxvii ( January 1867), 80-110.これは,のち1873
午, The Renaissance,初版に第八章として収められ(1877年の第二版でも同じ),さらにのち1888
年,第三版に第九章として収められた.
(2)他の二第は, `Coleridge's Writings', Ixxxv (January 1866), 106-32,と`Poems by Wil-
Ham Morris', xc (October 1868), 3㈱-12,である.
(3)このときPaterが寄稿したのが, `Notes on Leonardo da Vinci'(1873年以降`Leonardo da
Vinci'と改題されてThe Renaissanceに収められた)である.




は, Paterはその後も寄稿をつづけ, 1892年まで計16篇を寄稿したCf.Lawrence Evans (ed.):
Letters of Walter Pater (London, 1970), p.ll.
(5) A.C.Benson *. Waller Pater ( London, 1906), p. 14.







the関心の意味」, Cairn,第2号(九州大学大学院英文学研究会1961), pp. 27-40.
(8) David J. DeLaura: Hebrew and Hellene in Victorian England: Ne仰an, Arnold, and
Pater (Austin, 1969), p. 202.
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(9)第二部では, (l)Arnoldの著作, (2)HegelのAesthetik, (3)Victoria朝中期におけるイギリスの進
歩思想Paterがやがてその寄稿者に加わることになったFortnigktlyを支配していた熱烈な合理主
義),との関連が問題となるであろう. DeLauraは,第二部を(I)および(2)との関連という観点から研
究しているSee Hebrew and Hellene, pp. 202-22.
1805年4月20日付けの手紙Ernst Beutler (ed. ) : Briefwechsel Goethe-Schiller (Zurich
and Stuttgart, 1949), p- 990.
(ll) Johann Wolfgang Goethe: Schriften zur Kunst, Werke, Gedenkausgabe ( Zurich and
Stuttgart, 1949), Vol. 13, p. 416.
(12) hid., p.418.
76id, p. 450.
(14) Walter Pater: The Renaissance: Studies in Art and Poetry (London, 1st Ed. 1873,
Library Ed. 1910), p. 177.
Schriften zur Kunst, p. 415.
Ibid., p.418.
(17) Ibid, p.416.
The Renaissance, p. 185.
Ibid.
位Schriften zur Kunst, p. 417.












伽The Renaissance, p. 185.
位5J hid, p.228.
位①次回に稿を改めて第三部を考察する.
(昭和50年9月30日受理)
